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La tesis presentada tiene como objetivo determinar la incidencia de una Auditoria 
de gestión del área de logística en la situación económica financiera de la 
Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC de la Ciudad de Paita en el Año 2017, 
teniendo por población y muestra el área de logística de la empresa, para ello se 
hizo una investigación de las tareas que ejecuta el área de logística para llevar a 
cabo el manejo de la empresa , una vez identificadas las actividades o procesos 
de  cada trabajador se identificó la factibilidad de que se aplicara una auditoria de 
manera constante y de la misma manera las recomendaciones. Se inició la 
entrevista con la aplicación de una entrevista. Así mismo es preciso mencionar 
que la información se obtuvo como resultado de la aplicación de la entrevista y a 
través de la observación directa y análisis documental, herramientas que fueron 
importantes durante la investigación. Por último, se determinó que la auditoria de 
gestión a la empresa, incide de manera positiva al obtener resultados positivos en 
su situación económica y financiera de que según la Liquidez corriente, absoluta 
y capital de trabajo se tiene S/.8.35;S/.2.57;S/.833,052, mayor con respecto al 
periodo anterior, por otro lado en el apalancamiento y solvencia patrimonial 
S/0.19 y S/.0.10, manteniendo una solvencia estable, por el lado de los ratios de 
gestión, se mantiene estable y en la rentabilidad patrimonial, de capital, margen 
utilidad neta muestra 0.12;0.17;0.08. 
 
















The thesis presented aims to determine the impact of a management audit of the 
logistics area on the economic and financial situation of the Company Refrigerated 
Fisholg & Hijos SAC of the City of Paita in the year 2017, taking by population and 
shows the logistics area of the company, for this an investigation was made of the 
tasks that the logistics area executes to carry out the management of the 
company, once the activities or processes of each worker were identified, the 
feasibility of an audit of the company was identified. constantly and in the same 
way the recommendations. Next, I identify the current deficiencies of how the 
operations are carried out in the company. It is also necessary to mention that the 
information was obtained as a result of the application of the interview and through 
direct observation and documentary analysis, tools that were. Finally, it was 
determined that the management audit of the company has a positive impact on 
obtaining positive results in its economic and financial situation that according to 
current and absolute liquidity and working capital is S / .8.35; S /. 2.57, S / 
.833,052, higher compared to the previous period, on the other hand in leverage 
and equity solvency S / 0.19 and S / .0.10, maintaining a stable solvency, on the 
side of the management ratios, it remains stable and in the equity, capital 
profitability, net profit margin shows 0.12, 0.17, 0.08 
 



































1.1. Realidad Problemática 
 Hoy en día en muchas empresas del sector pesquero se han insertado 
en el mercado comercial, para satisfacer las necesidades actuales de la 
población. Como podemos ver las empresas de exportación, han 
aumentado; tanto así, que los encontramos en cualquier puerto donde existe 
mayor facilidad para obtener la pesca (Actualidad Empresarial). 
 
  La sociedad actual se preocupa mucho tener una economía estable; 
para poder satisfacer sus necesidades de la población extranjera, es por ello 
que las empresas sienten la necesidad de poder distribuir de manera 
eficiente sus productos a nivel internacional. Por tal razón, hoy en día las 
empresas de este sector son de suma importancia y necesario para la 
alimentación de la población, es por ello que toda empresa requiere de una 
auditoria de gestión que permita promover la eficiencia y eficacia de las 
actividades; y en consecuencia su rentabilidad será más lucrativa 
(Gestion,2017).  
 
 El Perú está creciendo económica y financieramente, gracias al 
desarrollo de sus pobladores que implementan sus planes de negocios como 
por ejemplo en este rubro. Por consiguiente, la creación de grandes, 
medianas y pequeñas empresas, se han desarrollado de manera 
expectante, siendo de mucho interés para las organizaciones en mejorar su 
calidad de servicio y el proceso actividades, con el fin de obtener mayores 
beneficios en un futuro (Gestión, 2017). 
 
“La auditoría de gestión es una técnica nueva de asesoramiento que nos 
brinda asistencia para analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones 
propias a las empresas con el fin de obtener nuevas estrategias que son 
necesarias para readaptar a la gestión o la organización de la misma” 
(Blanco, 2012). 
 
 La empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC, no es ajena a esta 
realidad en la que se presentan problemas de gestión en sus actividades, el 




trabajadores, asimismo la falta supervisión y de mantenimiento. El manejo 
inadecuado respecto a los tiempos también se hace presente generando un 
costo excesivo en la mano de obra. Todo lo expuesto anteriormente dificulta 
el cumplimiento de metas y objetivos   afectando tanto, económicamente 
como financieramente a la empresa.  La auditoría de gestión es una 
herramienta de prevención que permite identificar las deficiencias en la 
organización    y por ende ser más competitividad en el mercado. 
 
Es importante realizar la investigación de la auditoria, porque permitirá 
determinar la incidencia que tiene en la situación económica y financiera de 
la empresa, el cual se dará por medio de la aplicación de las 
recomendaciones. También por que servirá como herramienta de gestión 
para que la empresa mejore sus procesos.  
 
1.2. Trabajos Previos 
A Nivel Internacional   
Palma (2014), “Auditoría de Gestión al área de producción de la 
empresa Agrícola Finca Santa Rosa, período 2012”, tiene como población y 
muestra a la misma empresa. Tipo de investigación exploratoria con diseño 
no experimental.  
En esta investigación concluye que: 
La Empresa Agrícola Finca Santa Rosa con la aplicación del examen 
de gestión al área de producción en los niveles de eficacia, 
eficiencia, economía y efectividad, permitió definir que existe 
ineficacia en la gestión respecto al “cumplimiento de la misión, visión 
y objetivos de la empresa” e insuficiente economía e ineficiencia en 
la administración adecuada de los recursos y efectividad, lo cual se 
debe a la ausencia de Auditoría de Gestión como elemento de 
control e indicadores de desempeño que generan falencia en la 245 
organización, aunque cabe mencionar que existe efectividad en lo 
relacionado a los residuos de producción generados, dado que en el 
año 2012 hubo una disminución del impacto ambiental y social 





Gonzales (2015), “Procedimiento para evaluar la Gestión logística en la 
Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI).”, tiene como población 
y muestra a la misma empresa. Tipo de investigación exploratoria con diseño 
no experimental.  
En esta investigación se concluye que: 
El modelo de auditoría aplicado contiene las mejores prácticas 
encontradas en la literatura consultada y es una herramienta muy 
importante en la empresa objeto de estudio, ya que permite el 
conocimiento, en primer lugar, de la entidad y con ello el contenido 
de lo que se va a auditar, además facilita el diagnóstico de este 
sistema, logrando enfocar la atención en los aspectos fundamentales 
que afectan su funcionamiento para alcanzar el mejor desempeño de 
la misma.  La aplicación del modelo de auditoría utilizado en la 
Empresa Pesquera Industrial de Caibarién, mostró su efectividad 
práctica al contribuir a identificar las actividades que mayor impacto 
tienen en el resultado final de la evaluación de la Gestión logística, y 
a la detección de los problemas principales que la afectan, localizado 
mayormente en la actividad de compras, obteniéndose como 
resultado una evaluación de Bien (99). 
 
Muñoz (2013), “Auditoría de Gestión y su Relación con la Toma de 
Decisiones del Área de Logística en la Empresa Comercial Judispro S.A. 
Cantón Quevedo Año, 2012.”.  El diseño de investigación es experimental. 
Con una población muestra del universo objetivo de los 3301 clientes de 
Judispro S. A. y 26 empleados que laboran en el área de logística a los 
cuales se aplicaron las técnicas para verificar la eficiencia de los empleados 
y comprobar la satisfacción de los clientes de la entidad.  
En esta investigación se concluye que: 
Las políticas empresariales en la atención al cliente, que utiliza la 
entidad son eficaces y en cierto modo eficientes, debido a que los 
empresarios y empleados interactúan con los usuarios brindando 
una excelente atención y calidad en los productos, también cabe 
mencionar que a través de la encuesta realizada a los compradores 




un 48% de ellos, lo cual indica que podría estar existiendo desvío de 
productos o irregularidades que pueden poner en riesgo las ventas y 
la imagen de la empresa. También para la transportación de 
productos la empresa utiliza vehículos propios que se encuentran en 
buen estado y que además cumplen con las normas de higiene para 
preservar los alimentos; el control de las rutas se hace por medio de 
GPS, se verificó que los choferes y ruteros asignados a la entrega 
del producto pierden un aproximado de 30 minutos debido a que los 
clientes no se encuentran en sus establecimientos para la recepción 
de la mercancía (p.76). 
 
A nivel Nacional  
Villanueva (2013), “Efectos del control interno en la gestión de las 
empresas pesqueras de la actividad exportadora Paita - Piura”. El diseño de 
investigación aplicada, la cual se recolectará a través de cuestionario y la 
técnica de observación.  
En esta investigación la autora concluye que 
El control interno permitió conocer la falta de metas y objetivos 
implantados en la empresa, el personal no se encuentra 
comprometido con la realización de sus funciones por lo que se 
recomienda que exista un adecuado control proporcionando 
herramientas y procedimientos que le permita conseguir mejores 
resultados en cuanto a su situación (p.109). 
Malla (2014), “Elaboración e implementación de procedimientos de control 
interno aplicados a la empresa Camaronera Manglar S.A”. Diseño de 
investigación descriptivo, la cual se recolectará a través de encuesta, 
entrevista y análisis documental.  
En esta investigación la autora concluye que: 
En toda empresa el desarrollo, implementación y seguimiento de un 
control interno es base fundamental para el logro de los objetivos 
planteados, sobre todo porque va permitir conocer las deficiencias 
que esta presenta en el desarrollo de sus actividades, el gerente no 
conoce los problemas de las diferentes áreas debido a la sobrecarga 




metas trazadas en conclusión, hay una desorganización y por 
consiguiente pérdida de recursos (p.101). 
A nivel Local 
Alayo (2012), “Propuesta de una auditoria de gestión en las áreas de 
contabilidad y producción y su incidencia en la gestión económica financiera 
de la empresa bombas de inyección el rosario EIRL de la ciudad de Trujillo”, 
el cual se aplicó un diseño de investigación, no experimental con técnica 
descriptiva,  
En esta investigación se concluye que: 
Las deficiencias encontradas en las área de contabilidad y 
producción, han tenido un prejuicio en la situación económica y 
financiera de la empresa, el cual ha llevado que no se realice 
adecuadamente, trayendo consigo errores de importancia relativa, 
las cuales se deben de mejorar después de haber aplicado el control 
interno, la empresa en un futuro tiempo, mostrara resultados 
positivos, si aplica el control interno como una herramienta de 
gestión que le permita determinar de manera eficiente los errores 
involucrados (p.87). 
Flores (2016), “La Logística de Inventarios y su efecto en la Situación 
Económica y Financiera de la empresa Rapidcar S.A.C en la ciudad de 
Trujillo Año 2015”. Diseño de investigación no experimental de corte 
Transversal.  
En esta investigación se concluye que: 
La situación económica financiera de la empresa Rapidcar S.A.C en 
la ciudad de Trujillo año 2015, cuya investigación actual es negativa 
como se muestra en los índices de liquidez que disminuyo en 2.55 
veces al igual que su rentabilidad en un 5.25% con respecto a su 
margen bruto. La empresa actualmente se encuentra en una baja 
situación tanto económica como financiera ya ha disminuido su 
utilidad de 103,872.98 soles a 68,364.93 soles que equivale a 34% 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Auditoria de Gestión 
 
Teodoro (2009), menciona que “La auditoría de gestión, evalúa todas las 
actividades de una entidad que implica el establecimiento de metas y 
objetivos, así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento, 
además, el desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 
supervivencia de la misma según el sistema social correspondiente. 
Tiene como objeto, el estudio del proceso administrativo y las 
operaciones de la organización con miras a emitir una opinión sobre la 
habilidad de la gerencia respecto a la gestión cumplida y el grado de 
eficiencia, eficacia y calidad de las actividades del ente controlado”. 
 
Álvarez (2002), quien indica que: “la Auditora de Gestión  es el examen 
objetivo, sistemático y profesional de evidencias, llevado a cabo con el 
fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño 
(rendimiento) orientado a mejorar la efectividad, eficiencia y economía 
en el uso de los recursos públicos y comprobar la observancia de las 
leyes y normas vigentes para facilitar la toma de decisiones por quienes 
son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar la  
responsabilidad ante el público”.( P.45).  
 
Franklin (2007). Habla sobre: “la auditoria de Gestión que constituye una 
herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de la institución, 
permitiendo que se revele en qué áreas se requiere de un estudio más 
profundo, que acciones se puede tomar para subsanar deficiencias, 
sobre todo un análisis causa – efecto que concilie en forma congruente 







1.3.2. Objetivos de la Auditoria 
 
Graig (1994), nos dice que:  
“Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos 
operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y 
de apoyo a las necesidades examinadas”.  
“Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de 
manera más eficiente, económica y efectiva, a más de determinar 
si la producción del departamento cumple con las 
especificaciones dadas”. 
“Establece el grado en que la entidad y sus servidores han 
cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han 
sido asignados”.  
“Determina el grado en que el organismo y sus funcionarios 
controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 
como en los procesos realizados”.  
“Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los 
objetivos y políticas de la entidad y mejorar los niveles de 
productividad, competitividad y de calidad de la entidad. 
Establecer si los controles gerenciales implementados en la 
entidad o programa son efectivos y aseguran el desarrollo 
eficiente de las actividades y operaciones” (pp.36-37). 
 
1.3.3. Procedimientos de la Auditoria de Gestión 
 
Franklin (2007) menciona que:  
“Planificación Preliminar: Obtener y actualizar información y 
conocimientos sobre el examen, familiarizarse con las actividades 
sustantivas o adjetivas. Se pretende mejorar la información y 
antecedentes del examen, ajustar el objetivo general del examen, 
ayudar en el establecimiento de los objetivos particulares por 
componentes y concretar las áreas de intervención. Las fuentes 
de información serán los archivos permanentes de trabajo, 




Cámaras de Comercio, entre otros. Los resultados serán un 
reporte de los resultados, archivo de papeles corriente y 
permanente, la descripción objetiva de los principales 
componentes.” 
 
“Planificación Especifica: donde se fundamenta en la 
información obtenida en el diagnostico preliminar, se dirige a la 
evaluación de Estructura del Control Interno (evaluar los 
controles, verificar el cumplimiento de la normativa), calificar el 
nivel de riesgo, identificar las áreas críticas, determinar el enfoque 
del examen. La Planificación Especifica estudiara selectivamente 
las actividades principales de la empresa evaluando el 
cumplimiento de sus objetivos básicos, la aplicación de los 
principios de control interno, los puntos clave de control 
establecidos en la estructura organizativa y en la base legal de la 
empresa. “ 
 
“Ejecución”: “consiste en aplicar los procedimientos de revisión y 
prueba sobre las áreas identificadas como críticas o las que tiene 
un nivel de riesgo medio y alto; probar la efectividad del control 
interno incluyendo mejoras sugerida en la Planificación 
Específica”. 
 
“Conclusión: en esta etapa el auditor concluirá con los 
resultados y terminará el examen mediante la entrega del informe. 
Los objetivos de la conclusión son: comunicar los resultados del 
examen concluido, terminar el examen, se debe entregar el 
informe de Auditoria “. 
 
“Resultados: el Informe de Auditoria el mismo que antes de su 
entrega debe seguir el siguiente proceso: primero se debe 
redactar el borrador del Informe. Segundo dar a conocer el 




reacciones de personas involucradas, cuarto redactar el informe 
final y por último entregar el informe (p.38)”. 
 
1.3.4. Propósitos de la auditoria de gestión  
 
Álvarez (2002) menciona lo siguiente: “En este tipo de exámenes se 
dispone de criterios de aceptación general, el auditor no expresa una 
opinión sobre el nivel integral de la gestión institucional o el desempeño 
de sus funcionarios. El producto final, el informe, contendrá comentarios, 
conclusiones y recomendaciones respecto a la magnitud y calidad de la 
gestión, así como en relación con los procesos, métodos y controles 
internos específicos, cuya eficiencia considera susceptibles de mejora. 
La Auditoría de Gestión proporciona elementos de juicio adicionales para 
la toma de decisiones, por cuanto su alcance va más allá del aspecto 
netamente financiero administrativo para adentrarse en el campo de la 




Según Romero (2014), la Gestión en las empresas es fundamental, ya 
que ayuda dirigir u organizar las metas indicadas que tiene que 
desarrollarse durante el periodo y cumplirse en cierto tiempo indicado. A 
la vez son procedimientos básicos que se utilizan para que una empresa 
pueda dirigir u organizar de la manera más adecuada para que tenga 




“La logística se ocupa del proceso de planificación, operación y control del 
movimiento y almacenaje de mercancías, así como de los servicios e 








1.3.7. Auditoria de Gestión del área de logística 
 
“Es la evaluación objetiva, sistemática y profesional que se realiza en  el 
área  de logística para la planificación, organización y control de las 
actividades y almacenamiento que facilitan los recursos de una 
organización. Tal evaluación mide mediante la utilización de indicadores 
el grado de eficiencia, efectividad, economía, y con la que dichos 
procesos fueron desarrollados con el fin de comunicar los resultados 
obtenidos mediante un informe, el cual contiene hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones que permitirán promover el mejoramiento de la gestión 
organizacional” (Badillo, 2009) 
1.3.8. Situación económica financiera 
 
“La situación económica y financiera está conformada por el patrimonio 
determinada por la empresa que serían todos los bienes y activos, los 
cuales constituyen medidas para determinar los beneficios a corto plazo. 
La situación financiera generalmente viene a ser la capacidad que tiene 
toda empresa para hacer frente a sus deudas que paseen, o también la 
liquidez que tiene para poder cubrir sus deudas”. (Méndez, 2000, p.43). 
 
Según Gerardo & Nora (2008) Nos indican que la situación económica 
financiera es representada en:  
 
 Estado de resultados: nos muestra todos los ingresos y gastos que 
la empresa tuvo en determinados periodos; este resultado nos permite 
determinar las ganancias o pérdidas que la empresa. Y 
consecuentemente estos resultados son ingresados al patrimonio de 
la empresa. 
 Estado de situación financiera: nos presenta una información muy 
importante para toda empresa que los necesite; el cual presenta el 
activo y el pasivo es necesario para la realización de un análisis 






Métodos del análisis de los Resultados Económicos y 
Financieros: 
 Existen dos métodos que permiten analizar los resultados 
económicos y financieros. 
 
a. Método del análisis financiero 
 Método de análisis vertical: Se presenta los porcentajes en 
su totalidad, para determinar aumento de cada activo de la 
empresa.  
 Método de análisis horizontal: generalmente se comparan 
los periodos de forma horizontal utilizando una información 
histórica y proyectada. 
b. Análisis de razones financieras (Ratios) 
 
Análisis de la liquidez: tiene como objetivo principal medir la 
capacidad que tiene la empresa para poder cubrir sus deudas a 
corto plazo 
 
Ratio de liquidez general o razón corriente: Capacidad que 
tiene los activos de la empresa para cubrir las obligaciones que 
se dan a corto plazo por parte de la empresa. 
 
Análisis de la gestión o actividad: Este ratio mide la eficiencia 
y eficacia   en las actividades que se han desarrollar en la 
empresa. 
 
Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento: 
permite medir la cantidad del activo el cual es financiado por 
terceros. 
 
Endeudamiento: permite medir el endeudamiento que la 
empresa tiene con terceros 
 
Análisis de la rentabilidad: “por lo general se denomina a la 




capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación 
entre la renta generada y los medios utilizados para obtener un 
resultado bueno” (Paima y Villalobos, 2013) 
 
1.3. Formulación del problema 
¿De qué manera la Auditoria de Gestión del área de logística incide en la 
situación económica financiera de la Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos 
SAC de la Ciudad de Paita en el Año 2017? 
1.4. Justificación del estudio 
 
Conveniencia. “En la actualidad el mercado está cada vez es más 
competitivo y las empresas dentro de su rubro tienen que tomar estrategias 
más agresivas que garanticen un desarrollo adecuado de las actividades 
para alcanzar un crecimiento empresarial óptimo”. “Las empresas están 
tomando herramientas como gestión estratégica, optimización, gestión de 
servicio y políticas de calidad más fuertes, con el objetivo de lograr sus 
metas a corto plazo y poder estar más cercas de sus metas”. 
Relevancia social. “Esta investigación permite realizar una auditoría de 
gestión en la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC generando la 
optimización de esta área, mediante el análisis se podrá establecer 
procedimientos que se podrán ejecutar para mejorar la gestión en la 
empresa”. 
Valor teórico. “Esta investigación propiciara discusión de los problemas del 
área de logística en la empresa y obtendrá como resultado la reflexión sobre 
la aplicación de las normas que se tienen actualmente, ayudara que la 
empresa tenga mayor importancia en el control de actividades”. 
Implicaciones prácticas. La auditoría de gestión permite mejorarla gestión 
de actividades; además identificara los problemas que están afectando el 
desempeño del área de logística de manera oportuna; permitiendo que la 
empresa mantenga un equilibrio interno. 
Utilidad metodológica. El proyecto de investigación permite el 
conocimiento válido y un nuevo método de investigación confiable en la 




será un punto de partida para problemas similares que enfrenten las demás 
empresas, sirviendo como marco de referencias. 
 
1.6. Hipótesis 
La Auditoría de Gestión del área de logística incide positivamente en la 
situación económica financiera de la Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos 




1.7.1 Objetivo General. 
 
Determinar la incidencia de una Auditoria de gestión del área de 
logística en la situación económica financiera de la Empresa 
Refrigerados Fisholg & Hijos SAC de la Ciudad de Paita en el Año 
2017. 
 
1.7.2 Objetivo Específico. 
 
1.7.2.1. Describir la auditoria de gestión del área de logística de la 
empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC, en el año 2017. 
1.7.2.2. Analizar la situación económica financiera de la empresa 
Refrigerados Fisholg & Hijos SAC, en el año 2017. 
1.7.2.3. Proponer la implementación de un plan de auditorías periódicas 
en el área de logística para mejorar la situación económica 





























2.1. Diseño De Investigación 
 No experimental 
 
“Ya que se observaron las variables en su entorno natural y sin 
manipulación de ellas”. 
 
De corte transversal. 
 
“Ya que se recolectó datos en un tiempo determinado y momento único en 




Variable independiente: Auditoria de Gestión del área de logística 













Operacionalización de variables 
Nota: En la tabla 2.1 se muestra la Operacionalización de las variables de la empresa.











“Es la evaluación objetiva, sistemática y profesional que se realiza en 
el área de logística para la planificación, organización y control de las 
actividades y almacenamiento que facilitan los recursos de una 
organización”. “Tal evaluación mide mediante la utilización de 
indicadores el grado de eficiencia, efectividad, economía, y con la que 
dichos procesos fueron desarrollados con el fin de comunicar los 
resultados obtenidos mediante un informe, el cual contiene hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones” que permitirán promover el 
mejoramiento de la gestión organizacional (Badillo, 2009). 
Esta variable 
se va a medir 
con: 






























La situación económica y financiera está conformada por el patrimonio 
determinado por la empresa que serían todos activos circulantes y no 
circulantes, los cuales constituyen medidas para determinar los 
beneficios a corto plazo. La situación financiera generalmente viene a 
ser la capacidad que tiene toda empresa para hacer frente a sus 
deudas que paseen, o también la liquidez que tiene para poder cubrir 







Ratios Gestión Rotación de ventas 
Razón 






















2.3. Población y muestra 
 Población: 
La empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC  
 
 Muestra:  
Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC 2017 
 
 Unidad de análisis. 
Área de logística 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas  Instrumentos Proceso 
Entrevista Guía de entrevista 
Se efectuará una entrevista al 
gerente y a los responsables de cada 





Se tomará datos de las acciones que 
se observen, de las cuales serán de 




Guía de análisis 
documental 
Se recolectará la información 
requerida de la empresa para ser 
analizada mediante tablas y 
cuadros. 
 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Para poder generar una confiabilidad, el instrumento se procedió a la 
revisión de los siguientes profesionales expertos en la materia de Auditoria. 
 
CPC: Miguel Ángel, Rubio Zavaleta 
Mg: Florencio Gilmer, Ramos García 







2.6. Método de análisis de datos 
 
El método de análisis será descriptivito, de la cual se tomará la 
información recolectada, ya sean estados financieros, informe de auditoría 
entre otros, para después por medio del Excel procesarlos y arrojar los 
resultados reales de la realidad de la empresa.   
 
2.7. Aspectos éticos 
 
El desarrollo de tesis, cumple con todas las normativas establecidos por la 
universidad, como también por lo que establece las Normas Apa, debido a 
que cada autor está citado correctamente en el informe, de la misma forma 
los datos de la empresa, son reales, para el cual la información fue 





























La empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC es una empresa peruana 
productora y exportadora de productos hidrobiológicos congelados, 
identificada   con número de RUC: 20525512267 que se encuentra ubicada 
en la AV Los Diamantes MZA.C Lote 02 Z.I. Zona Industrial II, en el extremo 
noroeste del Perú, capital de la provincia de Paita (Piura), a orillas del océano 
Pacifico a 57 kilómetros de la ciudad de Piura; considerada como el segundo 
puerto más importante del Perú. Refrigerados Fisholg & Hijos SAC. Es una 
empresa joven, creada por el Sr Olaya Veliz Santos Genaro, en el año 2007 
en el puerto de Paita, nuestro objetivo es ser una de las mejores empresas 
pesqueras del país, lo que nos motiva a diario a trabajar con empeño y 
dedicación para el logro de nuestro objetivo. Además, cuenta con un equipo 
de colaboradores responsables con alto profesionalismo y amplia experiencia 
en el rubro pesquero lo que garantiza la calidad de nuestros productos para 
los clientes más exigentes a nivel mundial. 
 
Figura 1 
Estructura Organizativa de la empresa 




3.2. Describir la auditoria de gestión del área de logística de la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC, en el año 2017. 
Tabla 1 
Entrevista Realizado al gerente de la empresa, en el cual se describió la Auditoria de Gestión en el área de logística. 
N Preguntas Respuesta 




¿Cómo se encuentra 
económicamente la empresa 
Refrigerados Fisholg & Hijos 
SAC? 
“…La empresa ha presentado índices de 
ventas muy buenos, aprovechando al máximo 
todos los recursos marítimos…” 
Se pudo verificar según el análisis 
documentario a los estados 
financieros que la empresa ha 
presentado un nivel de ventas 
aceptable para el ejercicio 2017 a 
comparación del ejercicio 2016 en 
donde las ventas obtenidas fueron 
menores.  
La empresa obtiene una utilidad 
de S/ 212,765.89  para el 2017 
superando al 2016 donde se 
obtuvo S/152,766.13  (Ver tabla 
10) 
2 
¿Qué productos vende la 
empresa? 
“La empresa compra los siguientes productos 
marinos de los embarcaderos al por mayor 
que también son permitidos su explotación 
según temporada de Pota, perico, Calamar, 
Anchoveta, Caballa, Atún, Conchas de 
abanico, Langostinos, Merluza”.  
Se pudo verificar que la empresa 
cuenta con una variedad de 
productos disponibles para la venta 
según la temporada. A su vez la 
empresa esta abalada para la 
explotación y compra de especies 
marinas según lo estipula la LEY Nº 
25977, según el tamaño del pez.  
Cumplir con todas las normas 
estipuladas para la venta de 
productos marítimos favorece a la 
empresa ya que así se evitarán 
sanciones, multas, entre otros 
pagos hacia los entes reguladores. 
(Ver Anexo 02). 
3 
¿Cuál es el proceso logístico 
que sigue la empresa? 
“…Existes 6 procedimientos, los cuales 
son: 1. La estimación de la demanda, 2. 
Procesamiento de pedidos, 3. Gestión de 
almacén, 4. Embalaje y cortes, 5, 
Transporte del producto, 6. Entrega al 
cliente final…” 
 
Se pudo verificar que la empresa en 
el transcurso de los años que viene 
laborando maneja ampliamente el 
tema logístico de sus operaciones, 
teniendo conexión con todas las 
áreas. 
Seguir el proceso adecuado 
permite a la empresa un desarrollo 
laboral y económico positivo, al 
determinar de manera correcta los 
procesos de la empresa, el cual 
ocasiona que tenga un proceso 
logístico adecuado. (Anexo 01) 
4 
¿Cree que el área de 
logística está trabajando de 
manera eficiente? 
“…Para el año 2017 la empresa ha venido 
trabajando de manera eficiente, presentado 
cada área los informes correspondientes a 
tiempo, para de esa manera tomar mejores 
decisiones gerenciales…” 
Se pudo verificar que la empresa ha 
venido trabajando de manera 
eficiente en el ejercicio 2017, hecho 
que no pasaba en el 2016 en donde 
no se presentaban reportes 
El no determinar correctamente los 
reportes de cada área, ocasiona 
que no se controle y tome medidas 
correctivas que permita reducir 




mensuales de las diferentes áreas 
de la empresa en su debido 
momento, el área de logística no 
tenía actualizado su Stock de 
mercadería, los costos eran 
demasiado elevados por la falta de 
cotización a proveedores.   
5 
¿La empresa cuenta con 
Manual de organización y 
funciones para el desarrollo 
de sus actividades? 
“…Se implementó en la empresa el manual 
de organización y funciones por 
recomendación de la auditoria de gestión 
para que las labores de los colaboradores 
sean adecuadas…” 
Se pudo verificar que para el 2017 
la empresa implemento su manual 
de organización y funciones. En el 
ejercicio 2016 la empresa no 
contaba con un manual de 
organización y funciones por lo cual 
las tareas y trabajos re realizaban 
de manera empírica. 
La labor de los trabajadores en el 
2017 se rige al MOF y esto trae 
consecuencia mejores resultados 
económicos, Sin embargo, para el 
ejercicio 2016 se comprobó que 
los trabajadores no efectúan de 
manera correcta sus funciones, 
ocasionando tiempos muertos en 
algunas actividades. (Ver Anexo 
03) 
6 
¿La empresa Refrigerados 
Fisholg & Hijos SAC cuenta 
con Políticas establecidas?  
“…La empresa, tiene políticas por cada área, 
el cual permite direccionar la empresa y 
ejecutar de manera responsable cada 
actividad, depende del jefe de cada área 
darlas a conocer…” 
Para el 2017 se implementaron las 
políticas por cada área de manera 
escrita y autorizadas por la plana 
administrativa. Hecho que no 
ocurría en el ejercicio 2016 en 
donde se pudo verificar que la 
empresa no tenía políticas escritas, 
todas se daban de manera verbal. 
Tener las políticas plasmadas por 
escrito ayuda a que el trabajo sea 
más coordinado y cuente con 
parámetro. Cuando las políticas se 
expresan de manera Verbal, trae 
como consecuencia que se 
incumplan las políticas, tales como 
hacer inventarios, anotar 
diariamente en los Kardex, llegar 
temprano entre otras políticas 
establecidas por la empresa. (Ver 
anexo 03) 







Entrevista al jefe del área de logística, en el cual se describió la Auditoria de Gestión en el área de logística. 
 
N Preguntas Respuesta 




Se cotiza los 




“…Se sigue un proceso 
de selección de 
proveedores y se elige al 
mejor postor…” 
Para el ejercicio 2017 según las 
recomendaciones de la auditoria de 
gestión se pasó a cotizar los productos 
que la empresa adquiere en las 
diferentes empresas proveedoras. Sin 
embargo, en el ejercicio 2016 Solo se 
cotizaba con dos proveedores fijos.  
Se redujo el costo de la mercadería puesto 
que al cotizar en diferentes empresas se 
consigue a menos precio el pescado y de 
calidad. En el ejercicio 2016 el costo era 
fuerte y por ende los resultados eran 
menores (Ver tabla 3 y tabla 4). 
2 
Se tiene un control 
adecuado de los 
productos que 




“…se tiene un control 
adecuado de los 
productos que entran al 
almacén cuando pasan 
por el proceso de 
fileteado y empaquetado, 
normalmente productos 
que no estén bien, se 
devuelven al área de 
producción para que 
mejore…” 
Se verificó que los productos 
empaquetados se encuentran en 
condiciones óptimas para su venta en 
los frigoríficos, hecho que en el año 
2016 no se realizaba. En el ejercicio 
2016 los productos que no están bien 
empaquetados, de todas forman se 
mantienen en el almacén frigorífico, 
ocasionando que se malogre o no se 
venda  
Tener un control adecuado del 
almacenamiento de los productos permite 
tener un mayor control del stock de la 
empresa. Sin embargo, en el 2016 no 
existía un control adecuado ya que incluso 
se almacenaban productos más sellados o 
en mal estado en las maquinas 
refrigerantes esto hizo que los inventarios 
aumenten temporalmente, de la misma 
forma ha quitado espacio para productos 
nuevos. (Ver tabla 5 y tabla 6) 
3 
La empresa tiene 
un control de 
Kardex físico y 
virtual para los 
productos y 
suministros 
“…La empresa maneja un 
Kardex manual, el cual 
después de cada periodo 
es pasado al sistema, con 
el fin de cerrar una 
conciliación de 
almacén…” 
La información se mantiene 
actualizada y de manera correcta y 
exacta, sin embargo, en el ejercicio 
2016 los encargados del área de 
almacén no descargaban la 
información del Kardex físico al 
sistema virtual. 
Tener un control exacto del almacén es 
positivo para la empresa ya que al no 
tenerlo al día en muchos casos los Kardex 
están desactualizados y por lo tanto no se 
determinan de manera correcta sus 
costos, como también no se sabrá cuanto 
de mercadería entra y sale del almacén. 
(Ver Tabla 7 y 8)  




un control de stock 
optimo en el 
almacén 
hemos determinado un 
stock optimo, porque la 
explotación de producto 
marino, varia y con ello 
también las compras que 
se puedan hacer, por otro 
lado, no podemos tener 
una mercadería guardada 
por mucho tiempo por ser 
un producto perecible…” 
de stock, en sus almacenes, debido a 
los cambios de explotación y por el 
producto que es perecible. 
debido a que se arriesga menos 
mercadería y se mantiene la calidad de los 
productos.  
5 
Se controla el 
tiempo que debe 
estar en el 
frigorífico los 
productos para que 
no se malogre la 
mercadería 
“Se mantiene un 
promedio de 15 a 20 días 
el producto congelado, y 
se da preferencia para la 
salida a los productos 
últimos y a los nuevos 
productos que entran 
después” 
Se pudo verificar que existe un control 
estricto del tiempo que pasan los 
productos en los frigoríficos. Sin 
embargo, en el ejercicio 2016 la 
empresa descuido este control y por 
ende hubo productos que ya no se 
pudieron vender por que presentaban 
sinos de descomposición.  
Tener un control adecuado de los 
productos que se encuentran en los 
frigoríficos permite a la empresa dar salida 
a los productos de manera más rápida 
priorizando a aquellos productos que 
ingresaron primero. El no tener un buen 
control de los tiempos de durabilidad del 
producto ocasiona que la empresa pierda 
la mercadería, asuma costos y tenga 
perdidas hecho que ocurrió en el ejercicio 
2016. (Ver Tabla 9 y 10) 
6 
Se realiza 
inventarios de la 
mercadería 
“…Se realiza inventarios 
cada 6 meses, el cual 
permite determinar los 
costos y poder cerrar el 
año adecuadamente…” 
Se realizan los inventarios de manera 
periódica, sin embargo, en ejercicio 
anterior 2016 La empresa realizaba 
inventarios cada 6 meses, con el fin de 
sacar los costos para deducción del 
impuesto a la renta, mas no se realiza, 
con el fin de determinar la existencia 
real de la empresa.  
 
 
Los inventarios que se realicen de manera 
periódica son de gran importancia para la 
empresa debido a que permite tener una 
información más veraz del stock de la 
empresa. Por otro lado, no realizar 
inventarios periódicamente, hace que no 
se tenga los costos reales y por ende la 
empresa no sabría si es que está 










“...Se capacita al personal 
de la empresa de manera 
constante…” 
Se pudo verificar que en el ejercicio 
2017 se capacito a los trabajadores de 
manera constante. Sin embargo, para 
el ejercicio 2016 se pudo evidenciar 
que las capacitaciones solo se 
realizaron a los jefes del área de 
contabilidad  
Contar con un personal altamente 
capacitado en la actividad que realiza nos 
hace ser mas competitivos en el mundo de 
los negocios. (Ver anexo 05 y 06) 
8 




“Se tiene cuidado cuando 
se transporta la 
mercadería, normalmente 
se utiliza camiones con 
condición de 
almacenamiento de hielo, 
que permita tener la 
mercadería fresco” 
Se tiene un control adecuado  
El transporte de la mercadería, rinde los 
controles y seguimiento adecuado 
9 
La venta se realiza 
al tiempo 
programado por la 
empresa.  
Las ventas son realizadas 
correctamente, tomando 
las órdenes de compras. 
Las ventas son realizadas 
correctamente por la empresa 
Tiene un efecto positivo en la rentabilidad 
de la empresa.  
Nota: Entrevista Realizado al responsable de la empresa. 
En la tabla 2, se puede apreciar las deficiencias con las que contaba la empresa en el 2016 las mismas que con la aplicación de las 











Reporte de cotizaciones de la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC Periodo 2017 


















Requerimiento de logística 
Gestión de compra de Logística 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Elección 
Diferencia 
 Cantidad  Medida Precio Total Precio Precio Precio Precio Cotización 3 
Pota           7,500  KG S/.9 S/.67,500 S/.90,000 S/.93,750 S/.69,000 S/.90,000 S/.69,000 -S/.1,500 √ 
Perico           3,540  KG S/.12 S/.42,480 S/.42,480 S/.44,250 S/.35,400 S/.42,480 S/.35,400 S/.7,080 √ 
Calamar           1,556  KG S/.15 S/.23,340 S/.18,672 S/.26,452 S/.21,784 S/.17,116 S/.21,784 S/.1,556 √ 
Anchoveta           2,546  KG S/.11 S/.28,006 S/.30,552 S/.31,825 S/.27,879 S/.30,552 S/.27,879 S/.127 √ 
Caballa           3,522  KG S/.12 S/.42,264 S/.42,264 S/.44,025 S/.31,698 S/.42,264 S/.31,698 S/.10,566 √ 
Atún           1,254  KG S/.11 S/.13,794 S/.15,048 S/.15,675 S/.14,036 S/.8,778 S/.14,036 -S/.242 √ 
Concha de Abanico           2,685  KG S/.12 S/.32,220 S/.32,220 S/.33,563 S/.24,165 S/.32,220 S/.24,165 S/.8,055 √ 
Langostino           2,566  KG S/.15 S/.38,490 S/.30,792 S/.46,188 S/.35,924 S/.30,792 S/.35,924 S/.2,566 √ 
Merluza           2,545  KG S/.12 S/.30,540 S/.30,540 S/.31,813 S/.25,450 S/.30,540 S/.25,450 S/.5,090 √ 
TOTALES         27,714  KG 
 
S/.318,634 S/.332,568 S/.367,540 S/.285,336 S/.324,742 S/.285,336 S/.33,298  
Marca de Control interno 
√ Comprobado 
Nota: Se verifica en la siguiente tabla diferentes ofertas de proveedores con la calidad garantizada en los 4 proveedores, se 










Reporte de cotizaciones de la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC Periodo 2017 

















Total de requerimiento por Logística Gestión de compra de Logística  
Proveedor 1 Proveedor 2 Elección 
Diferencia 
 Cantidad  Medida Precio  Total Precio Precio Cotización 3  
Pota √ KG S/.9 S/.54,000 S/.72,000 S/.75,000 S/.72,000  S/.-18,000.00  √ 
Perico √ KG S/.12 S/.54,300 S/.54,300 S/.56,563 S/.54,300  S/.                 -    √ 
Calamar √ KG S/.15 S/.52,890 S/.42,312 S/.59,942 S/.42,312  S/.  10,578.00  √ 
Anchoveta √ KG S/.11 S/.27,742 S/.30,264 S/.31,525 S/.30,264  S/.   -2,522.00  √ 
Caballa √ KG S/.12 S/.42,264 S/.42,264 S/.44,025 S/.42,264  S/.                 -    √ 
Atún √ KG S/.11 S/.27,995 S/.30,540 S/.31,813 S/.30,540  S/.   -2,545.00  √ 
Concha de Abanico √ KG S/.12 S/.30,540 S/.30,540 S/.31,813 S/.30,540  S/.                 -    √ 
Langostino √ KG S/.15 S/.38,175 S/.30,540 S/.45,810 S/.30,540  S/.    7,635.00  √ 
Merluza √ KG S/.12 S/.30,540 S/.30,540 S/.31,813 S/.30,540  S/.                 -    √ 
TOTALES  KG   S/.358,446 S/.363,300 S/.408,302 S/.363,300 S/.4,854  
Marca de Control interno 
√ Comprobado 


















Marca de Control interno 
√ Comprobado 
Nota: Se puede verificar que los productos en mal estado son cantidades menores que corresponden a fallas de la máquina 



















Marca de Control interno 
√ Comprobado 
Nota: Se puede verificar que los productos en mal estado son cantidades considerables y significativas que corresponden a la 












Resumen de la conciliación del Kardex Físico y Virtual periodo Octubre 2017 
Conciliación del Kardex físico y sistema (KG) Marca 
de 
auditoria Producto Marino 
Kardex Físico Kardex Por sistema 
Diferencia Entradas salidas stock Entradas salidas stock 
Pota 4565              3,196  1370 4565              3,196         1,369.50                     -    √ 
Perico 5465              3,826  1640 5465              3,826         1,639.50                     -    √ 
Calamar 5645              3,952  1694 5645              3,952         1,693.50                     -    √ 
Anchoveta 1245                  872  374 1245                  872             373.50                     -    √ 
Caballa 6454              4,518  1936 6454              4,518         1,936.20                     -    √ 
Atún 1354                  948  406 1354                  948             406.20                     -    √ 
Concha de Abanico 4186              2,930  1256 4186              2,930         1,255.80                     -    √ 
Langostino 5645              3,952  1694 5645              3,952         1,693.50                     -    √ 
Merluza 2489              1,742  747 2489              1,742             746.70                     -    √ 
TOTAL 37048            25,934  11114 37048            25,934       11,114.40  0   
Marca de Control interno 
√ Comprobado 
Nota: En la tabla 7, se muestra la conciliación que se realizado de los Kardex, donde se comprueba que la empresa realiza la 
descarga completa de los Kardex físicos al sistema, esto ocasiona que el área de ventas determine cuanto de mercadería es 
que falta vender o cuanto es lo que pueden ofrecer, de la misma manera logística podrá determinar cuánto comprar o cuanto 









Resumen de la conciliación del Kardex Físico y Virtual determinado por la Auditoria de Gestión marzo 2016 
Conciliación del Kardex físico y sistema (KG) 
Marca de 
auditoria Producto Marino 
Kardex Físico Kardex Por sistema 
Diferencia Entradas salidas stock Entradas salidas stock 
Pota 4753              3,327  1426 4753              2,852         1,901.25            475.31  √ 
Perico 3348              2,344  1004 3348              2,009         1,339.24            334.81  √ 
Calamar 2378              1,665  714 2378              1,427             951.39            237.85  √ 
Anchoveta 1426                  998  428 1426                  856             570.38            142.59  √ 
Caballa 2387              1,671  716 2387              1,432             954.81            238.70  √ 
Atún 2377              1,664  713 2377              1,426             950.63            237.66  √ 
Concha de Abanico 3348              2,344  1004 3348              2,009         1,339.24            334.81  √ 
Langostino 2236              1,565  671 2236              1,342             894.35            223.59  √ 
Merluza 1468              1,027  440 1468                  881             587.11            146.78  √ 
TOTAL 23721            16,605  7116 23721            14,233         9,488.38  2372   
Marca de Control interno 
√ Comprobado 
Nota: En la tabla 8, se muestra la conciliación que se realizado de los Kardex, donde se comprueba que la empresa no realiza la 
descarga completa de los Kardex físicos al sistema, esto ocasiona que el área de ventas no determine cuanto de mercadería es 
que falta vender o cuanto es lo que pueden ofrecer, de la misma manera logística no podrá determinar cuánto comprar o cuanto 









UM cantidad Precio Total cantidad Precio Total
Pota kg 307.62         S/.9 2,769        215            S/.9 1,938   831                 
Perico kg 242.03         S/.12 2,904        169            S/.12 2,033   871                 
Calamar kg 621.90         S/.15 9,328        435            S/.15 6,530   2,799             
Anchoveta kg 242.03         S/.11 2,662        169            S/.11 1,864   799                 
Caballa kg 204.76         S/.12 2,457        143            S/.12 1,720   737                 
Atun kg 203.91         S/.11 2,243        143            S/.11 1,570   673                 
Concha de Abanico kg 283.95         S/.12 3,407        199            S/.12 2,385   1,022             
Langostino kg 233.47         S/.15 3,502        163            S/.15 2,451   1,051             
Merluza kg 203.81         S/.12 2,446        143            S/.12 1,712   734                 
TOTALES 2,543           31,719      1,780         22,203 9,516             
Productos
Productos Mal elaborado En descomposicion
Diferencia
Tabla 9 
Extracto de los Productos en descomposición de la empresa Refrigerados Fisholg & 

























Nota: En la tabla 9 se muestra los productos en estado de descomposición en los que 
la empresa ha incurrido por falta de control en el empaquetado, sin embargo, es un 
monto totalmente reducido a comparación del ejercicio anterior.   
 
Tabla 10 
Extracto de los Productos en descomposición de la empresa Refrigerados Fisholg & 
























Nota: En la tabla 10 se muestra los productos en estado de descomposición en los 
que la empresa ha incurrido por falta de control en el empaquetado, este monto 
genera que haya pérdidas en mercadería y por ende resultados económicos menores.  
UM cantidad Precio Total cantidad Precio Total
Pota kg -              S/.9 -           -             S/.9 -      -           
Perico kg 30.00           S/.12 360           21              S/.12 252      108           
Calamar kg 56.40           S/.15 846           39              S/.15 592      254           
Anchoveta kg 65.40           S/.11 719           46              S/.11 504      216           
Caballa kg -              S/.12 -           -             S/.12 -      -           
Atun kg 18.00           S/.11 198           13              S/.11 139      59             
Concha de Abanico kg 84.50           S/.12 1,014        59              S/.12 710      304           
Langostino kg -              S/.15 -           -             S/.15 -      -           
Merluza kg -              S/.12 -           -             S/.12 -      -           









Reporte de faltantes de mercadería, determinado por la Auditoria de Gestión. 2016 
Marca de Control interno 
√ Comprobado 
Nota: En la tabla 11, se muestra los reportes de faltantes de mercadería, y esto es por 
motivo que muchas veces se regala pescado a los trabajadores, lo cual no es anotado 
en los Kardex, después cuando se realiza el inventario se demuestra faltantes de gran 
importancia. En este caso esto representa el 795 kg. Para el 2017 estos detalles se 
corrigen gracias a  la aplicación de las recomendaciones de auditoria.  
 
Productos 
Reporte de Faltantes  Marca de 
auditoria UM Cantidad Total S/. 
Pota kg 150 S/.1,350 √ 
Perico kg 50 S/.600 √ 
Calamar kg 250 S/.3,750 √ 
Anchoveta kg 55 S/.605 √ 
Caballa kg 10 S/.120 √ 
Atún kg 15 S/.165 √ 
Concha de Abanico kg 20 S/.240 √ 
Langostino kg 15 S/.225 √ 
Merluza kg 230 S/.2,760 √ 




3.3. Analizar la situación económica financiera de la empresa Refrigerados  
Fisholg & Hijos SAC al tercer trimestre del Año 2017. 
 
Para el desarrollo del segundo objetivo se realizó un análisis documental a los 
estados financieros de la empresa Fisholg & Hijos SAC al tercer trimestre de los 




Estado de Situación Financiera de la empresa al tercer trimestre del año 2016-
































Nota: estado de situación financiera de la empresa aplicando las 



















Caja y Bancos 314,364 16.40% 250,254 13.48% 64,110 26%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 138,252 7.21% 180,265 9.71% -42,013 -23%
Mercaderia 341,157 17.80% 280,254 15.09% 60,903 22%
Suministros y Embalajes 107,252 5.60% 130,252 7.02% -23,000 -18%
Servicios y otros contratados por anticipado 61,803 3.22% 45,352 2.44% 16,451 36%
962,828 50.23% 886,377 47.74% 76,451 9%
ACTIVO NO CORRIENTE   
Inmueble., Maquinaria y Equipo 1,052,565 54.92% 1,052,565 56.69% 0 0%
 (-) Depreciación, amotizacion y agotamiento acumulados -98,707 -5.15% -82,256 -4.43% -16,451 20%
953,858 49.77% 970,309 52.26% -16,451 -2%
1,916,686 100.00% 1,856,686 100.00% 60,000 3%
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes al sistema de pensiones 2,500 0.13% 1,752 0.09% 748 43%
Remuneraciones y participaciones por Pagar 6,500 0.34% 4,525 0.24% 1,975 44%
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 35,308 1.84% 90,525 4.88% -55,217 -61%
Obligaciones Financieras 0.00% 16,523 0.89% -16,523 -100%
44,308 2.31% 113,325 6.10% -69,017 -61%
PASIVO NO CORRIENTE   
Cuentas por Pagar Diversas – Terceros 0.00% 60,524 3.26% -60,524 -100%
Obligaciones Financieras 0.00% 0 0.00% 0 0%
Provisiones 0.00% 5,000 0.27% -5,000 -100%
0 0.00% 65,524 3.53% -65,524 -100%
44,308 2.31% 178,849 9.63% -134,541 -75%
PATRIMONIO
Capital 1,252,365 65.34% 1,252,365 67.45% 0 0%
Reservas 42,529 2.22% 21,252 1.14% 21,277 100%
Resultados Acumulados 404,220 21.09% 251,454 13.54% 152,766 61%
Determinacion del Resultado del Ejercicio 173,264 9.04% 152,766 8.23% 20,498 13%
TOTAL  PATRIMONIO 1,872,378 97.69% 1,677,837 90.37% 194,541 12%
TOTAL PAS. Y PATR. 1,916,686 100.00% 1,856,686 100.00% 60,000 3%
TOTAL ACTIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO CTE.




Estado de Situacion Financiera
Al 30 de Setiembre del 2017-2016
(Expresado en Soles)






Se realizó el análisis de los estados financieros con recomendaciones de auditoria 
de gestión y sin recomendaciones de auditoria de gestión, donde se pudo 
determinar lo siguiente. Que, gracias a las mejoras en los procesos, se obtuvo 
mejores resultados en caja y bancos por 26%, y esto es debido a que se realiza 
cotizaciones, que permiten salvaguardar parte importante de este activo.  
 
En las cuentas por cobrar se mejora esta gestión de cobro, porque permite reducir 
las cuentas por cobrar en un 23%, debido a que la gestión de logística es más 
rápida que otros y con ello lleva a la mejora de los procesos y con ello a cobrar de 
manera más rápido a los clientes.  
 
Por otro lado, las mercaderías, aumentaron, porque han permitido que los 
inventarios aumenten teniendo un inventario óptimo que permite tener mercadería 
para abastecer al mercado local y nacional, que son más exigentes. 
 
Ante estas mejoras en los activos más representativos por la empresa, se ve 
reflejado una utilidad positiva para la empresa, que representa un crecimiento del 






























Estado de Resultados de la empresa al tercer trimestre del año 2016 - 2017. 
Aplicando las recomendaciones de auditoria de gestión. 
 
Nota: Se presenta los estados de resultados de los periodos 2016-2015 con la 






La empresa cuando aplica una auditoria de gestión, muestra resultados positivos 
en sus ventas representativos en un crecimiento del 1%, que representa S/. 
20,252,000 soles, el cual significa que, a un inventario óptimo de mercaderías, la 
empresa puede abastecer de manera correcta a las demás empresas.  
 
El costo de venta de la empresa, presenta una mejora el cual está representada 
con una disminución del 1%, y esto significa que la empresa aplicando una 
adecuada auditoria de gestión, demuestra que los procesos en el área de logística 
han mejorado, conllevando a mejorar los procesos actuales de la empresa y con 
ello ahorrar costos y gastos representativos para la organización.  
 
La empresa en tal sentido ha mejorado parte la situación económica y financiera, 
usando de manera adecuada los recursos de la empresa, y obteniendo una 
rentabilidad positiva para la empresa.  
 
2017














Ventas 2,707,926.18 100% 2,687,674.18 100% 20,252.00 1%
Costo de Ventas 2,366,390.00 87.39% 2,399,652.00 89.3% 33,262.00 -1%
Utilidad Bruta 341,536.18 13% 288,022.18 11% 53,514.00 19%
Gastos Administrativos 55,863.00 2.06% 41,252.00 1.53% 14,611.00 35%
Gastos Ventas 45,257.00 1.67% 37,852.00 1.41% 7,405.00 20%
Utilidad de Operación 240,416.18 8.88% 208,918.18 7.77% 31,498.00 15%
Otros Ingresos de Gestion 5,236.00 0.19% 5,236.00 0.19% 0.00 0%
Ingresos Financieros 10,526.00 0.39% 10,526.00 0.39% 0.00 0%
Otros Gastos de Gestion 14,282.00 0.53% 11,253.00 0.42% 3,029.00 27%
Gastos Financieros 1,252.00 0.05% 1,252.00 0.05% 0.00 0%
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 240,644.18 8.89% 212,175.18 7.89% 28,469.00 13%
Impuesto a la Renta 67,380.37 2.49% 59,409.05 2.21% 7,971.32 13%
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 173,264 6.40% 152,766 5.68% 20,497.68 13%
Estado de Resultados
Al 30 de Setiembre del 2017-2016
(Expresado en Soles)






Ratios de la empresa al tercer trimestre del año 2017-2016, después de la aplicación de las recomendaciones de auditoria .. 
ITEM RATIOS  Formula  
2017 
con la aplicación 
de las 
recomendaciones 



















En el año 2016 sin A.G se observa que la 
empresa contaba con S/.7.82 para cubrir cada 
sol de obligación a corto plazo. En cambio, en el 
año 2017 aplicando la auditoria se observa un 
considerable aumento de S/.13.91 para cada sol 
de obligación Esto a su vez significa que la 
empresa cuenta con un excedente de efectivo, 








En el 2016 sin A.G la empresa podía cubrir sus 
obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.2.21 para cubrir cada sol de obligación 
corriente, mientras que para el año 2017 con 
A.G se ha visto una mejora contando con 
S/.7.10 por cada obligación a corto plazo. 





En el año 2016 sin AG la empresa contaba con 
S/.773, 052 en capital de trabajo, mientras que 
para el año 2017 con AG la empresa aumento 
en S/.918, 520 lo que significa que gracias a la 
auditoria la empresa cuenta con mayores 















Para el año 2016 este indicador es de 90% de 








Se puede observar que en el año 2016 sin AG la 
empresa tenía 11% de deudas de lo que poseía, 
mientras que para el año 2017 con la aplicación 




Nota: en la tabla 14 se muestra las ratios de la empresa con Auditoria de Gestión y sin Auditoria de Gestión. 
 
Patrimonio" disminuyo sus deudas con terceros obteniendo 











 En el año 2016 vemos 14.91 cobros efectuado 
lo cual aumento en el 2017 con AG a 19.59 
cobros esto quiere decir que la gestión de 
ventas en el tema de cobros es eficiente. 
Periodo de cobro 




En el año 2017 con AG éste indicador disminuyo 
en gran manera, pues la empresa a los 18 días 
pudo disponer de efectivo, es decir hay una 
















Observamos que en el año 2016 sin AG por 
cada S/. 1.00 que pertenecía a la empresa, se 
obtuvo 9.10% de utilidad, mientras que para el 
año 2017 con AG éste índice aumento a 9.25%, 
esto se debe al incremento de ventas y 
reducción de gastos que tuvo la empresa en 
este año proyectado. 




Observamos que, en el 2016 por cada sol de 
aportaciones de los socios de la empresa, ésta 
ha obtenido %12.20, mientras que para el año 
2017 con AG obtuvo por cada sol de venta, S/. 
13.83% de utilidad, debido al incremento de 
ventas y reducción de gastos que tuvo la 
empresa en este año. 




Se puede observar que en el año 2016 con AG 
la empresa por cada sol de venta obtuvo 5.68% 
de utilidad a diferencia del año 2017 con AG, 





3.4. Incidencia de una Auditoria de gestión del área de logística en la 
situación económica financiera de la Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos 
SAC de la Ciudad de Paita en el tercer trimestre del año 2017 
 
Para el desarrollo del tercer objetivo se realizó un análisis documental de la 
información recaba en la empresa Fisholg & Hijos SAC al tercer trimestre de los 
años 2016 y 2017, con el único fin de analizar la incidencia de una auditoria de 
gestión en la situación económica y financiera de la misma. 
 
Tabla 12 
Recomendaciones de la Auditoria de gestión en la empresa Refrigerados Fisholg 
& Hijos SAC 
 
 Refrigerados Fisholg & Hijos SAC 
Observación  Recomendaciones  Aplicación  
La empresa no cuenta 
con Manual de 
Organización y Funciones 
 
No cuenta con políticas 
plasmadas por escritas 
La empresa debe contar con un 
manual de organización y 
funciones porque su uso interno 
y diario, minimiza los conflictos 
de áreas, La empresa debe 
cumplir sus políticas, ya que las 
políticas son directrices para la 
toma de decisiones.  
Implementación de 
políticas, elaboradas por 
la empresa (Ver Anexo 
04) 
Implementación de un 
manual de organización 
y funciones 
Implementación de 
políticas, elaboradas por 
la empresa. (Ver Anexo 
04) 
No se realizan 
cotizaciones para la 
adquisición de 
mercadería. 
La empresa debe realizar 
cotizaciones de manera 
constante, con el fin de asegurar 
precios razonables que permita 
determinar un valor menor para 
la empresa, con el fin de tener 
precios competitivos en el 
mercado.  
La empresa tiene 
formatos que permite 
determinar las 
cotizaciones realizadas y 
se realiza al menos 5 
proveedores (Ver anexo 
7) 
No hay un control de 
calidad en los diferentes 
procesos de la empresa, 
Los supervisores de la empresa, 
tienen que tener un control 
adecuado, cuando el personal 
realiza el fileteado y 
empaquetado, con el fin de 
asegurar que no se tenga un 
Se realiza supervisan del 




margen del 10% de error.  
La información del kardex 
físico no se actualiza 
constantemente y a su 
vez no se basea la 
información al sistema 
digital. 
Se recomienda la empresa 
realizar de manera diaria las 
conciliaciones de los Kardex con 
lo físico, para que de esta forma 
los errores se minimicen, y no 
estar poniendo montos 
aproximados, si no datos reales 
que permitan una adecuada 
conciliación y consistencia con 
las entradas y salidas de 
mercadería. 
Control diario de los 
Kardex de la empresa, 
para tener una 
conciliación adecuada 
(Ver anexo 9) 
Las funciones de los 
colaboradores se mezclan 
y muchas veces de ellas 
no se cumplen a 
cabalidad  
Debe haber personal que se 
encargue del frigorífico, 
mantenimiento, control y 
limpieza, el cual permita tener un 
almacén de la mercadería más 
adaptable a la empresa. Por eso 
es necesario un personal 
responsable del Frigorífico de la 
empresa. 
Es una recomendación, 
aunque no han 
implementado por no 
tener presupuestado el 
sueldo del encargado del 
frigorífico.  
No se realizan 
supervisiones constantes 
en la empresa 
La empresa debe de realizar 
inventarios periódicos y 
constantes, con el fin de 
determinar el nivel de stock real, 
para que de esta manera se 
pueda planear y costear de 
manera adecuada.  
Inventarios periódicos de 
la empresa (Ver anexos 
9) 
No se capacita al 
personal 
Mejorar los conocimientos y 
competencias de quienes 
integran la empresa; porque es a 
través de las personas, de sus 
ideas, de sus proyectos, de sus 
capacidades y de su trabajo, 
como se desarrollan las 
organizaciones. 
Capacitaciones a todo el 
personal (Ver Anexo 6) 
Las recomendaciones de auditoria, pueden ser evaluadas por profesionales o también 
por los mismos trabajadores de la empresa, el cual garantice la seguridad de los activos, 
también es responsabilidad de ellos su aplicación y supervisión constante. 
 







Cuadro comparativo de la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC, sobre las 
recomendaciones de Auditoria de Gestión.  
 
Refrigerados Fisholg & Hijos SAC 
Sin Auditoria De Gestión 2016 Con Auditoria De Gestión 2017 
Sin una auditoria de gestión la empresa, 
presenta las siguientes deficiencias, las cuales 
trae un prejuicio económico en la utilidad S/. 
152,766 que afecta la situación económica y 
financiera.  
Con la auditoria de Gestión la empresa mejora 
sus procesos dentro del área de Logística, 
obteniendo una utilidad de S/. 212,765 que ha 
mejorado la situación económica y financiera. 
Deficiencias Mejoras 
La empresa no cuenta con un MOF El área de logística implementa un MOF que 
les permite a los trabajadores desarrollar sus 
funciones de manera adecuada.  
La empresa no cuenta con políticas  Se implementó políticas específicas para el 
área de logística, que permita determinar una 
dirección hacia los objetivos de la empresa 
No se realiza Cotizaciones  Se realiza cotizaciones que ha permitido 
ahorrar un promedio de S/.41 000 soles.  
No se realiza un buen fileteado y empaquetado Se implementó un supervisor que permita 
determinar el correcto fileteado y 
empaquetado. 
No se concilia los Kardex, físico y virtual Los trabajadores concilian de manera mensual 
sus Kardex físicos y virtuales 
No se registra las entradas y salidas Se registran las entradas y salidas según su 
perspectiva.  
No hay control en el frigorífico  Se controla los tiempos y la cantidad de 
mercadería que entra. 
No se realiza inventarios constantes Se realiza inventarios de manera periódica 
No se capacita a los trabajadores La empresa capacita a los trabajadores de 
logística.  
La Auditoria de gestión, es un instrumento de gran importancia para las organizaciones, porque 
permite examinar los procesos de la empresa y determinar donde se encuentra la deficiencia y 
cuanto económica representa para la empresa no mejorarlo. La auditoría es una de las 
herramientas más utilizadas en las empresas y en la logística.  
 
Nota: Se muestra un cuadro comparativo de cómo afectaría la aplicación de 








Cuadro de Eficiencia de las Recomendaciones 
 Refrigerados Fisholg & Hijos SAC 
Observación  Recomendaciones  Eficiente  
La empresa no cuenta con 
Manual de Organización y 
Funciones, No cuenta con 
políticas plasmadas por 
escritas 
La empresa debe contar con un manual de 
organización y funciones porque su uso 
interno y diario,  √ 
No se realizan cotizaciones 
para la adquisición de 
mercadería. 
La empresa debe realizar cotizaciones de 
manera constante.  √ 
No hay un control de calidad 
en los diferentes procesos de 
la empresa, 
Los supervisores de la empresa, tienen que 
tener un control adecuado, cuando el 
personal realiza el fileteado y empaquetado, 
con el fin de asegurar que no se tenga un 
margen del 10% de error.  
√ 
La información del kardex 
físico no se actualiza 
constantemente y a su vez no 
se basea la información al 
sistema digital. 
Conciliaciones de los Kardex con lo físico, 
para que de esta forma los errores se 
minimicen, y no estar poniendo montos 
aproximados, si no datos reales que permitan 
una adecuada conciliación y consistencia con 
las entradas y salidas de mercadería. 
√ 
Las funciones de los 
colaboradores se mezclan y 
muchas veces de ellas no se 
cumplen a cabalidad  
Debe haber personal que se encargue del 
frigorífico, mantenimiento, control y limpieza, 
el cual permita tener un almacén de la 
mercadería. 
√ 
No se realizan supervisiones 
constantes en la empresa 
La empresa debe de realizar inventarios 
periódicos y constantes, con el fin de 
determinar el nivel de stock real, para que de 
esta manera se pueda planear y costear de 
manera adecuada.  
√ 
No se capacita al personal Capacitación constante al personal √ 
 
Marca de Control interno 
√ Comprobado 
Nota: Podemos apreciar que las recomendaciones de auditoria han sido 






Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: La Auditoría de Gestión del área de logística incide positivamente en la 
situación económica financiera de la Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC   
de la ciudad de Paita en el año 2017. 
 
La empresa Refrigerados Fishlog & Hijos para el ejercicio 2017 presentan 
resultados económicos favorables para la empresa a comparación del ejercicio 
2016 en dónde se ha determino que el área de logística presenta muchas 
deficiencias en los procesos logísticos que tiene tales como: La empresa no 
cuenta con un manual de organización y funciones que permita desarrollar de 
manera eficiente las tareas asignadas por la empresa, de la misma forma se vio 
que no se cuenta con políticas establecidas por escritas, llevando a que el 
trabajador efectué el trabajo de manera empírica, donde se presentó errores. Otro 
de las deficiencias fue el no cotizar a diferentes proveedores para la adquisición 
de mercadería, monto que afecta la liquidez de la empresa ante futuras 
eventualidades que pudiera tener; de la misma forma se vio reportes por el mal 
empaquetado y fileteado, como también que no se tiene un control adecuado lo 
cual ha perjudicado a la situación económica y financiera de la empresa, como se 
reflejara en las siguientes ratios.  
 
Posterior a ello se analizó los estados financieros de la empresa mediante el 
análisis a través de ratios en donde los resultados económicos presentan mejoras  
considerables a comparación del ejercicio 2016 (ver tabla 13) 
 
Luego se propuso la aplicación de las recomendaciones de auditoria de gestión 
dentro de la organización, aumentando la liquidez, solvencia, rentabilidad y 
gestión. Como se puede observar en las ratios financieras. (Ver Tabla 14) 
 
Después de determinar y realizar todos los objetivos se determinó que la 
aplicación de una Auditoria de Gestión, referente a las recomendaciones en el 
área de logística, incide de manera positiva en mejorar la situación económica y 



















Después de haber realizado la entrevista y el análisis documental, herramientas 
de investigación que sirvió para recolectar información. Se determinó que la 
empresa en el ejercicio 2017 presenta mejoras considerables gracias a la 
aplicación de las recomendaciones de la auditoria de gestión, sin embargo en el 
ejercicio anterior 2016 presento las siguientes dificultades: La empresa no cuenta 
con MOF ni políticas, todos los procesos son llevados de manera empírica por los 
colaboradores de la empresa, esto ha ocasionado que dentro del área de logística 
no se trabaje de manera eficiente para lograr cumplir los objetivos de la 
organización, llevando a que se presente una serie de irregularidades. El área de 
logística no realiza cotizaciones al momento de comprar, tiene dos proveedores 
fijos, esto ocasiona que no se tengan precios de compra bajos, lo cual ha 
ocasionado que el costo de vente aumente, no habiéndose utilizado los recursos 
de la empresa de manera eficiente y eficaz. La empresa tiene un cierto margen 
del 10% de que el fileteado y empaquetado resulte mal, esto se da debido a la 
falta de supervisión y control en este tipo de procesos, el cual es esencial para 
poder determinar la cantidad de mercadería que la empresa pueda tener. Los 
trabajadores concilian cada mes por medio del Kardex físico y virtual, el cual ha 
llevado que diariamente no se tome control de entradas el cual tiene un prejuicio 
económico para la organización. Por último, se determinó que no se realiza 
capacitaciones, el cual hace mención que por este motivo que los trabajadores no 
pueden desenvolver mejor su rol.  
 
Para Franklin (2007). Habla sobre: “la auditoria de Gestión que constituye una 
herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de la institución, 
permitiendo que se revele en qué áreas se requiere de un estudio más profundo, 
que acciones se puede tomar para subsanar deficiencias, sobre todo un análisis 
causa – efecto que concilie en forma congruente los hechos con las ideas”. 
 
Después se procedió al análisis de los estados financieros por medio de la 
herramienta las ratios donde se determinó que: En el año 2016 la empresa cuenta 
con S/.7.82 para cada sol de obligación, teniendo su mayor baja en el año 2016 




empresa. En el año 2016 la empresa cuenta con S/.2.21 sol por cada obligación a 
corto plazo. Pero para el 2017 presenta un aumento positivo para la empresa 
pasando de S/.2.21 a 7.10 por cada sol de obligación en el periodo 2016. En el 
año 2016 la empresa cuenta con capital de trabajo de S/. 773, 052 y para el año 
2017 presenta un aumento positivo gracias a las recomendaciones de la auditoria 
de gestión pasando de  S/. 773,052 a S/ 918,520, y esto es debido a no contar 
con una buena gestión logística dentro de la empresa.  En el 2016, la empresa 
obtenía una rotación de ventas de 14.91 cobros, y el 2017 se ve que aumenta a 
19.59. Observamos que por cada sol de aportaciones de los socios de la empresa 
para el año 2017 obtuvo por cada sol de venta 6.40%  utilidad, debido a una 
gestión de logística que permita reducir costos y hacer eficiente su trabajo.  
 
Para Méndez (2000), La situación económica y financiera está conformada por el 
patrimonio determinada por la empresa que serían todos los bienes y activos, los 
cuales constituyen medidas para determinar los beneficios a corto plazo. La 
situación financiera generalmente viene a ser la capacidad que tiene toda 
empresa para hacer frente a sus deudas que paseen, o también la liquidez que 
tiene para poder cubrir sus deudas. 
 
Se procedió analizar las recomendaciones de auditoria para el 2017, de los cuales 
se pueden mostrar los siguientes resultados: En el año 2017 sin Auditoria de 
Gestión se observa que la empresa contaba con S/.7.82 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 aplicando la auditoria se 
observa un considerable aumento de S/.21.73 para cada sol de obligación Esto a 
su vez significa que la empresa cuenta con un excedente de efectivo, el cual está 
representado gran parte por efectivo. En el 2017 sin Auditoria de Gestión la 
empresa podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con S/.2.21 
para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 con 
Auditoria de Gestión se ha visto una mejora contando con 7.10  por cada 
obligación a corto plazo. En el año 2017 sin Auditoria de Gestión la empresa 
contaba con S/.773, 052 en capital de trabajo, mientras que para el año 2017 con 
Auditoria de Gestión la empresa aumento en S/. 918,520.16 lo que significa que 
gracias a la auditoria la empresa cuenta con mayores recursos para ser aplicados 




10% de los propietarios, mientras que para el año 2017 con auditoria el 100% de 
terceros y 0% de propietarios, lo cual significa que la empresa está pagando sus 
obligaciones y financiando a largo plazo. Se puede observar que en el año 2017 
sin Auditoria de Gestión la empresa tenía 11% de deudas de lo que poseía, 
mientras que para el año 2017 con Auditoria de Gestión la empresa disminuyo 
sus deudas con terceros obteniendo un 10% sobre su patrimonio. Observamos 
que en el año 2017 sin Auditoria de Gestión por cada S/. 1.00 que pertenecía a la 
empresa, se obtuvo S/. 0.09 de utilidad, mientras que para el año 2017 con 
Auditoria de Gestión éste índice aumento 9.25% , esto se debe al incremento de 
ventas y reducción de gastos que tuvo la empresa en este año proyectado. 
Observamos que, en el 2017 por cada sol de aportaciones de los socios de la 
empresa, ésta ha obtenido S/. 0.12, mientras que para el año 2017 con Auditoria 
de Gestión obtuvo por cada sol de venta, S/. 13.83%  de utilidad, debido al 
incremento de ventas y reducción de gastos que tuvo la empresa en este año. Se 
puede observar que en el año 2017 con Auditoria de Gestión la empresa por cada 
sol de venta obtuvo 5.68% de utilidad a diferencia del año 2017 con Auditoria de 
Gestión, que ha aumentado a 6.40% , esto se debe a la buena gestión. Se 
determinó que la empresa si aplica de manera constante una Auditoria de 
Gestión, le permitirá identificar deficiencias y después tomar decisiones que 




















1. Se determinó que la auditoria de gestión es muy importante puesto que permite 
evaluar como se ha estado llevando la gestión en las diferentes áreas de la 
empresa. Para el 2017 la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos presenta 
resultados positivos fruto de la aplicación correcta de las recomendaciones de 
auditoria. Por otro lado en el ejercicio 2016 esta empresa presento 9 
deficiencias que han ocasionado que el área de logística no tenga una buena 
función, teniendo efectos negativos en los resultados y la situación económica 
de la empresa, por ello se presentaron 7 recomendaciones puntuales que 
fueron aplicadas las mismas que generan resultados favorables en el ejercicio 
2017. 
2. El análisis a los estados financieros, con el fin de determinar la situación 
económica que tenía la empresa entre los periodos 2017-2016 y de los cuales 
la auditoria de gestión pudo determinar por qué motivo se dieron las bajas, se 
muestra los siguientes resultados según los indicadores, se obtuvo una liquidez 
corriente de S/.8.35, una liquidez absoluta de S/.2.57 y un capital de trabajo de 
S/.833,052, todos ellos resultados del periodo 2017, estos resultados 
efectivamente presentan mejoras a comparación del ejercicio 2016.  
3. Con la aplicación de las recomendaciones de una auditoria de gestión 
constante en la empresa los resultados mejoran considerablemente, pues 
permite mejorar los resultados como lo ha hecho la última auditoria en la 
empresa por medio de las recomendaciones que fueron aplicados 
correctamente, mejorando las deficiencias en casi un 80%, permitiendo ahorrar 
costos y haciendo eficiente el área de Logística.  
4. Por último, se determinó la incidencia de la auditoria de gestión en el área de logística, 
en el cual se mostró que se aplicó las 7 recomendaciones de auditoria, con el fin de 
subsanar 9 deficiencias encontradas, para el año 2017 los resultados de la situación 
económica y financiera mostrada en los ratios, arroja lo siguiente: Que según la 
Liquidez corriente, absoluta y capital de trabajo se tiene S/.8.35;S/.2.57;S/.833,052, 
mayor con respecto al periodo anterior, por otro lado en el apalancamiento y solvencia 
patrimonial S/0.19 y S/.0.10, manteniendo una solvencia estable, por el lado de los 
ratios de gestión, se mantiene estable y en la rentabilidad patrimonial, de capital, 


















1. Aplicar una adecuada auditoria de gestión en la Empresa Refrigerados Fisholg 
& Hijos SAC permitirá mejorar las deficiencias por medio de los hallazgos 
encontrados, de esta manera la auditoria propondrá recomendaciones técnicas, 
el cual permitirá si es que se aplica, una gestión libre de errores, mejorando los 
resultados y la rentabilidad de la empresa. 
 
2. La empresa debe contar con personal, que supervise el cumplimiento de las 
políticas y lo establecido en el MOF, para asegurar que no se cometan más 
errores en el trabajo que se realice y evitando que los trabajadores tengan 
tiempos muertos, de esta manera se mejorara el desempeño del mismo.  
 
3.  La empresa debe realizar un análisis de los estados financieros de manera 
semestral, con el fin de determinar la mejora que se está obteniendo cuando se 
aplican las recomendaciones de auditoria. 
 
4. La empresa debe efectuar correctamente las recomendaciones de auditoria, 
debido a que, si no se aplica correctamente, posiblemente los resultados que 



















  Propuesta 
En este espacio se procederá a brindar las recomendaciones brindadas por la 
auditoria de Gestión con el fin plasmar un punto de referencia para la toma de 
decisiones de la empresa en base a las recomendaciones y una base teórica para 
las futuras investigaciones. 
Observaciones plasmadas por el órgano de auditoria de gestión: 
N° Observaciones 
1 La empresa no cuenta con Manual de Organización y Funciones 
2 No cuenta con políticas plasmadas por escritas 
3 No se realizan cotizaciones para la adquisición de mercadería. 
4 No hay un control de calidad en los diferentes procesos de la empresa, 
5 La información del kardex físico no se actualiza constantemente y a su vez 
no se basea la información al sistema digital. 
6 Las funciones de los colaboradores se mezclan y muchas veces de ellas no 
se cumplen a cabalidad  
7 No se realizan supervisiones constantes en la empresa 
Nota: 
Podemos apreciar en el siguiente cuadro las diferentes deficiencias que se 
encontraron en la empresa, las mismas que afectan directamente los resultados 
económicos que la empresa en el transcurrir de los años ha venido generando. La 
auditoría de gestión viene a tomar un rol importante en la actualidad, debido a que 
es como un termómetro que nos permite medir como ha venido desarrollándose la 






Recomendaciones de la Auditoria de Gestión  
Posterior a las observaciones vistas anteriormente se pasa a presentar las 
siguientes recomendaciones que ayudaran a corregir los errores encontrados y de 
esta manera seguir creciendo como empresa tanto económicamente como 
socialmente.  
N° Recomendaciones  
1 La empresa debe contar con un manual de organización y funciones porque 
su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, La empresa debe 
cumplir sus políticas, ya que las políticas son directrices para la toma de 
decisiones.  
2 La empresa debe realizar cotizaciones de manera constante, con el fin de 
asegurar precios razonables que permita determinar un valor menor para la 
empresa, con el fin de tener precios competitivos en el mercado.  
3 Los supervisores de la empresa, tienen que tener un control adecuado, 
cuando el personal realiza el fileteado y empaquetado, con el fin de asegurar 
que no se tenga un margen del 10% de error.  
4 Se recomienda la empresa realizar de manera diaria las conciliaciones de los 
Kardex con lo físico, para que de esta forma los errores se minimicen, y no 
estar poniendo montos aproximados, si no datos reales que permitan una 
adecuada conciliación y consistencia con las entradas y salidas de 
mercadería. 
5 Debe haber personal que se encargue del frigorífico, mantenimiento, control y 





la empresa. Por eso es necesario un personal responsable del Frigorífico de 
la empresa. 
6 La empresa debe de realizar inventarios periódicos y constantes, con el fin de 
determinar el nivel de stock real, para que de esta manera se pueda planear 
y costear de manera adecuada.  
7 Mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran la empresa; 
porque es a través de las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de sus 
capacidades y de su trabajo, como se desarrollan las organizaciones. 
Nota: Se pudo apreciar en el cuadro anterior las diferentes recomendaciones que 
la empresa debe aplicar para poder corregir las deficiencias encontradas en el 
trascurso de la investigación. Las recomendaciones de auditoria se verán 
justificas en la práctica en la medida de que esta y las demás empresas del 
mismo rubro obtén por seguir como modelo las siguientes recomendaciones y la 














Aplicación de las recomendaciones de auditoria 
Aplicación 
Implementación de políticas, elaboradas por la empresa (Ver Anexo 04) 
Implementación de un manual de organización y funciones Implementación de 
políticas, elaboradas por la empresa. (Ver Anexo 04) 
La empresa tiene formatos que permite determinar las cotizaciones realizadas y 
se realiza al menos 5 proveedores (Ver anexo 7) 
Se realiza supervisan del fileteado (Ver anexo 08) 
Control diario de los Kardex de la empresa, para tener una conciliación adecuada 
(Ver anexo 9) 
Es una recomendación, aunque no han implementado por no tener presupuestado 
el sueldo del encargado del frigorífico.  
Inventarios periódicos de la empresa (Ver anexos 9) 
Capacitaciones a todo el personal (Ver Anexo 6) 
 







Efecto de la aplicación de recomendaciones de auditoria 
Nota: Podemos observar en el siguiente cuadro el efecto de aplicar las 
recomendaciones de auditoria   
 
 
Con Auditoria De Gestión 2017 
Con la auditoria de Gestión la empresa mejora sus procesos dentro del área de 
Logística, obteniendo una utilidad de S/. 212,765 que ha mejorado la situación 
económica y financiera. 
Mejoras 
El área de logística implementa un MOF que les permite a los trabajadores 
desarrollar sus funciones de manera adecuada.  
Se implementó políticas específicas para el área de logística, que permita 
determinar una dirección hacia los objetivos de la empresa 
Se realiza cotizaciones que ha permitido ahorrar un promedio de S/.41 000 soles.  
Se implementó un supervisor que permita determinar el correcto fileteado y 
empaquetado. 
Los trabajadores concilian de manera mensual sus Kardex físicos y virtuales 
Se registran las entradas y salidas según su perspectiva.  
Se controla los tiempos y la cantidad de mercadería que entra. 
Se realiza inventarios de manera periódica 
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Anexo 03: Políticas y funciones de la empresa establecida de manera verbal 
N° POLITICAS  FUNCIONES 
1 
El horario de trabajo del filete adores y empaquetadores es 
de 5:00 am a 1:00 pm y de salida 2:00 pm a 5 am. Mientras 
que los que trabajan en oficina es de 9 am a 1pm y de 2pm 
a 6 pm.  
Revisar y evaluar la solidez y debilidades del 
sistema de Control Interno. 
2 
Los trabajadores deben venir bien uniformados, según el 
área donde laboren 
Preparar informes periódicos con el resultado del 
trabajo, las conclusiones 
alcanzadas.  
3 
Los kardex de la empresa deben ser actualizados 
constantemente. 
Verificar la existencia y aplicación de una política 
para el manejo de inventarios.  
4 
Las compras de productos marinos, deben ser cotizadas por 
al menos 5 embarcaciones grandes. 
Observar si los movimientos en los inventarios se 
registran adecuadamente, modificando los kárdex 
y las cuentas correspondientes.  
5 
El área de logística debe de establecer inventarios 
Periódicos. 
Revisar que exista un sistema de costos completo, 
actualizado y adecuado a las condiciones de la 
empresa. 
6 
La salida y entrada de mercadería, tienen que tener previa 
autorización por parte del gerente. 
 Comprobar que las salidas de almacén sean 
correctamente autorizadas.  
 
Anexo 04: Políticas y funciones implementadas por la empresa.  
N° POLITICAS  FUNCIONES 
1 
El horario de trabajo de los fileteadores y 
empaquetadores es de 5:00 am a 1:00 pm y de salida 
2:00 pm a 5 am. Mientras que los que trabajan en oficina 
es de 9 am a 1pm y de 2pm a 6 pm.  
Revisar y evaluar la solidez y debilidades del 
sistema de Control Interno. 
2 
Los trabajadores deben venir bien uniformados, según el 
área donde laboren 
Preparar informes periódicos con el resultado del 
trabajo, las conclusiones 
alcanzadas.  
3 
Los kardex de la empresa deben ser actualizados 
constantemente. 
Verificar la existencia y aplicación de una política 
para el manejo de inventarios.  
4 
Las compras de productos marinos, deben ser cotizadas 
por almenos 5 embarcaciones grandes. 
Observar si los movimientos en los inventarios se 
registran adecuadamente, modificando los kárdex y 
las cuentas correspondientes.  
5 
El área de logística debe de establecer inventarios 
Periódicos. 
Revisar que exista un sistema de costos completo, 
actualizado y adecuado a las condiciones de la 
empresa. 
6 
La calidad y entrada de mercadería, tienen que tener 
previa autorización por parte del gerente. 
Comprobar que las salidas de almacén sean 
correctamente autorizadas.  
7 
El personal debe de anotar, la mercadería que está en 
mal estado. 




El transporte de la mercadería debe tener permiso de 
recepción y salida, 
Verificar que los inventarios estén adecuadamente 
asegurados.  
9 El área de logística, es responsable del nivel de stock 
optimo dentro de la empresa 
Confirmar que las condiciones de almacenaje de 
los inventarios sean las óptimas.  
10 Los trabajadores de la empresa serán capacitados 
constantemente 
Verificar la existencia de un manual de funciones 
del personal encargado del manejo de los 
inventarios y que esté difundido. 
11 Los suministros y Embalajes, deben ser supervisados Analizar los indicadores de rotación de mercadería 
12 
El área tiene que enviar reportes periódicamente a 
gerencia Responsables del traslado de la mercadería 
13 
Persona que llegue tarde, será descontado 
Verificar las condiciones del fileteado y 
empaquetado 
14 
Los trabajadores deben rendir sus reportes de las 
actividades realizadas 
Responsable de que le llegue la mercadería en las 
manos 
15 
Los trabajadores están en la responsabilidad de estar 
presente en todo acontecimiento de la empresa. 













Anexo 05: Capacitación realizada por la empresa. 
 
Anexo 06: Capacitación a todo el personal de la empresa 
Capacitaciones del periodo 2017 
Mes Día Hora Capacitación Áreas 
Aprobación Del 
Gerente 
ENERO Lunes 07 
6:00 pm a 8:00 
pm Libros Electrónicos Contabilidad Angulo Pérez Pedro 
FEBRERO sábado 27 
5:00 pm a 5:30 
pm Comercio Internacional Comercio Angulo Pérez Pedro 
MARZO Martes 14 
6:00 pm a 7:00 
pm Gestión de Planta Planta Angulo Pérez Pedro 
ABRIL vienes 30 
6:00 pm a 8:00 
pm Soporte Técnico de maquinaria Área de soporte Angulo Pérez Pedro 
MAYO Martes 13 
6:00 pm a 8:00 
pm Gestión de empresas Administración Angulo Pérez Pedro 
JUNIO Martes 12 
5:00 pm a 8:00 




6:00 pm a 8:00 
pm 
Capacitación en fileteado y 



















CAPACITACIONES DEL PERIODO 2016 
MES DIA HORA CAPACITACION AREAS 
APROBACION DEL 
GERENTE 
ENERO vienes 03 
6:00 pm a 8:00 
pm Libros Electrónicos CONTABILIDAD Carlos Pérez Fernández 
FEBRERO sábado 14 
5:00 pm a 5:30 
pm Gestión del Talento Humano CONTABILIDAD Carlos Pérez Fernández 
MARZO Jueves 19 
6:00 pm a 7:00 
pm Gestión de compras CONTABILIDAD Carlos Pérez Fernández 
ABRIL vienes 24 
6:00 pm a 8:00 
pm Proyección de Ventas CONTABILIDAD Carlos Pérez Fernández 
MAYO Jueves 28 
6:00 pm a 8:00 
pm 
Gastos deducibles y no 
deducibles CONTABILIDAD Carlos Pérez Fernández 
JUNIO Martes 16 
5:00 pm a 8:00 
pm 
Actualización de Normas 




6:00 pm a 8:00 




5:00 pm a 8:00 




Anexo 07: La empresa realiza cotizaciones 
 
 
Anexo 08: Reporte del fileteado  
 
Producto Cortado Fileteado Empaquetado Condición 
Pota BUENO BUENO REGULAR EFICIENTE 
Perico BUENO BUENO BUENO EFICIENTE 
Calamar BUENO REGULAR BUENO EFICIENTE 
Anchoveta BUENO BUENO BUENO EFICIENTE 
Caballa BUENO BUENO BUENO EFICIENTE 
Atún REGULAR BUENO BUENO EFICIENTE 
Concha de Abanico REGULAR BUENO BUENO EFICIENTE 
Langostino REGULAR BUENO BUENO EFICIENTE 
Merluza BUENO BUENO BUENO EFICIENTE 
 
Anexo 09: Conciliación por medio de los inventarios.  
Conciliación De Mercadería No Encontrada 
Productos 
Datos Del Sistema 
Inventario 
Cantidad Precio Valor 
Pota 1,136 25 28400 28400 
Perico 123 18 2214 2214 
Calamar 435 3 1305 1305 
Anchoveta 111 2.5 277.5 277.5 
Caballa 721 5 3605 3605 
Atún 1 3 3 3 
Concha de Abanico 32 5 160 160 
Langostino 224 6 1344 1344 









Anexo 10. Ficha De Validación De La Entrevista 
 
La presente entrevista realizada al jefe  tiene por finalidad recoger información de la Empresa, para desarrollar el trabajo de investigación “Auditoria de Gestión del área de 





































¿Cómo se encuentra económicamente la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC?        
¿Qué productos vende la empresa? 
¿Cuál es el proceso logístico que sigue la empresa? 
¿Cree que el área de logística está trabajando de manera eficiente? 
¿La empresa cuenta con Manual de organización y funciones para el desarrollo de sus 
actividades? 




¿Está de acuerdo con la aplicación de una auditoria de Gestión, al área de Logística? 
¿Se cotiza los precios de los productos marinos en los embarcaderos? 
¿Se tiene un control adecuado de los productos que entran al almacén después del 
fileteado y empaquetado? 
¿La empresa tiene un control de Kardex físico y virtual para los productos y suministros 
¿La empresa tiene un control de stock óptimo en el almacén? 
Numero de 
recomendaciones 
¿Se controla el tiempo que debe estar en el frigorífico los productos para que no se 
malogre la mercadería? 
¿Conoce el margen de mercadería que se echa a perder en la empresa? 
¿Se realiza inventarios de la mercadería? 
¿La empresa capacita a los trabajadores en temas relacionados a logística? 
¿Se tiene cuidado al momento de transportar la mercadería? 









       
  





Anexo 11. Ficha De Validación De La Entrevista 
  
La presente entrevista realizada al jefe  tiene por finalidad recoger información de la Empresa, para desarrollar el trabajo de investigación “Auditoria de Gestión del área de 





































¿Cómo se encuentra económicamente la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC?        
¿Qué productos vende la empresa? 
¿Cuál es el proceso logístico que sigue la empresa? 
¿Cree que el área de logística está trabajando de manera eficiente? 
¿La empresa cuenta con Manual de organización y funciones para el desarrollo de sus 
actividades? 




¿Está de acuerdo con la aplicación de una auditoria de Gestión, al área de Logística? 
¿Se cotiza los precios de los productos marinos en los embarcaderos? 
¿Se tiene un control adecuado de los productos que entran al almacén después del 
fileteado y empaquetado? 
¿La empresa tiene un control de Kardex físico y virtual para los productos y suministros 
¿La empresa tiene un control de stock óptimo en el almacén? 
Numero de 
recomendaciones 
¿Se controla el tiempo que debe estar en el frigorífico los productos para que no se 
malogre la mercadería? 
¿Conoce el margen de mercadería que se echa a perder en la empresa? 
¿Se realiza inventarios de la mercadería? 
¿La empresa capacita a los trabajadores en temas relacionados a logística? 
¿Se tiene cuidado al momento de transportar la mercadería? 









       
  





Anexo 12. Ficha De Validación De La Entrevista 
 
La presente entrevista realizada al jefe  tiene por finalidad recoger información de la Empresa, para desarrollar el trabajo de investigación “Auditoria de Gestión del área de 





































¿Cómo se encuentra económicamente la empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC?        
¿Qué productos vende la empresa? 
¿Cuál es el proceso logístico que sigue la empresa? 
¿Cree que el área de logística está trabajando de manera eficiente? 
¿La empresa cuenta con Manual de organización y funciones para el desarrollo de sus 
actividades? 




¿Está de acuerdo con la aplicación de una auditoria de Gestión, al área de Logística? 
¿Se cotiza los precios de los productos marinos en los embarcaderos? 
¿Se tiene un control adecuado de los productos que entran al almacén después del 
fileteado y empaquetado? 
¿La empresa tiene un control de Kardex físico y virtual para los productos y suministros 
¿La empresa tiene un control de stock óptimo en el almacén? 
Numero de 
recomendaciones 
¿Se controla el tiempo que debe estar en el frigorífico los productos para que no se 
malogre la mercadería? 
¿Conoce el margen de mercadería que se echa a perder en la empresa? 
¿Se realiza inventarios de la mercadería? 
¿La empresa capacita a los trabajadores en temas relacionados a logística? 
¿Se tiene cuidado al momento de transportar la mercadería? 









       
 
  




Anexo N ° 13 Entrevista al Gerente 
La presente guía entrevista tiene por finalidad obtener información de la 
Empresa, para desarrollar el proyecto de investigación; “Auditoria de Gestión 
del área de logística en la Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC de la 
Ciudad de Paita en el Año 2017” 
N° ITEMS Respuesta 
1 ¿Cómo se encuentra económicamente la 
empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC? 
 
2 ¿Qué productos vende la empresa?  
3 ¿Cuál es el proceso logístico que sigue la 
empresa? 
 
4 ¿Cree que el área de logística está trabajando de 
manera eficiente? 
 
5 ¿La empresa cuenta con Manual de organización 
y funciones para el desarrollo de sus 
actividades? 
 
6 ¿La empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC 
cuenta con Políticas establecidas?  
 
7 ¿Está de acuerdo con la aplicación de una 
auditoria de Gestión, al área de Logística? 
 
 
Anexo N ° 14 Entrevista al jefe de área 
La presente guía entrevista tiene por finalidad obtener información de la 
Empresa, para desarrollar el proyecto de investigación; “Auditoria de Gestión 
del área de logística en la Empresa Refrigerados Fisholg & Hijos SAC de la 
Ciudad de Paita en el Año 2017” 
Nr. ITEMS Respuesta 
1 Se cotiza los precios de los productos marinos en 
los embarcaderos 
 
2 Se tiene un control adecuado de los productos 
que entran al almacén después del fileteado y 
empaquetado 
 
3 La empresa tiene un control de Kardex físico y 
virtual para los productos y suministros 
 
4 La empresa tiene un control de stock optimo en el 
almacén 
 
5 Se controla el tiempo que debe estar en el 
frigorífico los productos para que no se malogre la 
mercadería 
 
6 Conoce el margen de mercadería que se echa a 
perder en la empresa. 
 
7 Se realiza inventarios de la mercadería  
8 La empresa capacita a los trabajadores en temas 
relacionados a logística 
 
9 Se tiene cuidado al momento de transportar la 
mercadería 
 











EMPRESA REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS SAC   
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE LOGISTICA 
PROGRAMA 
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA HECHO POR: 
1. Evalué el sistema de control 
interno por el método del 
cuestionario. 
    
          
2. Verificar si la estructura del área 
permite el cumplimiento de los 
objetivos trazados 
    
          
3. existen políticas de capacitación 
de empleados     
          
4. Verificar el cumplimiento del 
programa de capacitación. 
    
            
5. Verificar si los trabajadores 
cuentan con un manual de 
procedimientos 
    
            
6. 
Evaluar la calidad del servicio 
brindado y percibido por los 
clientes externos 
    
            
7. Verificar si se cuenta con un 
manual de funciones para el 
personal del área. 
    
                
8.  Verificar si están documentadas 
las políticas del área.     
            
9. Verificar el organigrama de esta 
actualizado de acuerdo a los 
requerimientos del área. 
        
        
                
10. Verificar si los planes a corto y 
mediano plazo son compatibles 
con los de largo plazo. 
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